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ࡢ㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿㸪㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࡣఱ࠿㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࡸⓎ㐩࡟ᚲせ࡞Ꮫࡧ࡜ࡣఱ࠿㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏛ
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 㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎ㸪㐟ࡧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ከ኱࡞㈉⊩ࢆ࡞ࡉࢀ
ࡓࣚࣁ࣭ࣥ࣍࢖ࢪࣥ࢞ࡢㄝࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࠸ࠋ࣍࢖ࢪࣥ࢞࡟ࡼࢀࡤࠕ㐟ࡧ࡜ࡣ㸪࠶ࡿࡣࡗࡁࡾᐃࡵࡽࢀ
ࡓ᫬㛫㸪✵㛫ࡢ⠊ᅖෆ࡛⾜ࢃࢀࡿ⮬Ⓨⓗ࡞⾜Ⅽⱝࡋࡃࡣάື࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⮬Ⓨⓗ࡟ཷࡅධࢀࡓつ๎
࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢつ๎ࡣ࠸ࡗࡓࢇཷࡅධࢀࡽࢀࡓ௨ୖࡣ⤯ᑐⓗᣊ᮰ຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ㐟ࡧࡢ┠ⓗࡣ
⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢࡢ୰࡟࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ⥭ᙇ࡜႐ࡧࡢឤ᝟ࢆక࠸㸪ࡲࡓࡇࢀࡣࠗ ᪥ᖖ⏕ά ࡜࠘ࡣࠗ ูࡢࡶࡢ࠘
࡜࠸࠺ព㆑࡟⿬௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ㸧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢ࣍࢖ࢪࣥ࢞ࡢ㐟ࡧ࡟㛵ࡍࡿᐃ⩏࠿ࡽ㸪㐟ࡧ
࡜࿧ࡤࢀࡿάືࡣ௨ୗࡢ ࡘࡢせ௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ձ᫬
㛫࣭✵㛫ࡀ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ղ⮬Ⓨⓗ࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ճつ๎࡟ࡘ࠸࡚⮬Ⓨⓗ࡟ཷࡅධࢀ㸪⤯
ᑐⓗ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜㸪մ┠ⓗࡣάືࡢᒎ㛤㸪ᣢ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪յ⥭ᙇࡸḼ႐࡞࡝ࡢឤ᝟
ࢆక࠺ࡇ࡜㸪ն࠶ࡾࡩࢀࡓ᪥ᖖ⏕ά࡜ࡣࠕูࡢࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪࣍࢖ࢪࣥ࢞ࡢ㐟ࡧ࡟ᑐࡍࡿ⌮ㄽࢆᢈุⓗ࡟⥅ᢎࡋࡓࣟࢪ࢙࣭࢝࢖ࣚ࣡ࡣ㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚㸪௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㐟ࡧࡣࠕไᗘⓗᏑᅾ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᖏࡧࡿ࡜㸪つ๎࡜㐟ࡧࡣษࡾ㞳ࡏ
࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬࠿ࡽ㸪つ๎ࡣ㐟ࡧࡢᮏ㉁ࡢ୍㒊࡜࡞ࡿࠋつ๎ࡇࡑࡀ㐟ࡧࢆ㸪㇏✨࡛㔜せ࡞ᩥ
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໬ⓗᡭẁ࡟ኚ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞࠾㸪㐟ࡧࡢ᰿※࡟ࡣ㸪ࡍ࡭࡚࡟ඛࢇࡎࡿ⮬⏤ࡀ࠶ࡿࠋ⮬⏤࡜
ࡣࡃࡘࢁࡂࡢᚲせ࡛࠶ࡾ㸪Ẽᬕࡽࡋ࡛ࡶ࠶ࢀࡤྠ᫬࡟Ẽࡲࡄࢀ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࠋࡇࡢ⮬
⏤ࡀ㐟ࡧ࡟୙ྍḞ࡞ཎືຊ࡛࠶ࡿࠖ㸧ࠋ࢝࢖ࣚ࣡ࡢ୺ᙇ࡟࠾࠸࡚㸪㐟ࡧࡣつ๎ࢆక࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚࣍࢖ࢪࣥ࢞ࡢ୺ᙇ࡜ࡢ୍⮴ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪࢝࢖ࣚ࣡ࡢ㐟ࡪேࡢ⮬⏤ࢆ㔜
ࢇࡌࡿ୺ᙇࡶ㸪࣍࢖ࢪࣥ࢞ࡢ㐟ࡪேࡢ⮬Ⓨᛶࢆ㔜どࡍࡿ୺ᙇ࡜␗᭤ྠᕤ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪࢝࢖ࣚ࣡ࡣ㐟ࡧࢆᩥ໬࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪ᙼࡣୡ⏺ㅖᅜࡢᵝࠎ࡞ᩥ໬ᅪ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿከᵝ࡞ࠕ㐟
ࡧࠖࡢ≉ᚩࢆ✲᫂ࡍࡿ◊✲࡟ດࡵࡓࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㐟ࡧࡢᣢࡘ㠃ⓑࡉࡢ⛎ᐦࡣ ࡘࡢせ⣲࡟
㞟⣙ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ 㸪➇தⓗ࡞せ⣲ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࡑࡢ 㸪㐟ࡪேࡢ㐠࡟௵ࡏࡿ୙☜ᐃࡉࡀ࠶ࡿ㸪ࡑ
ࡢ 㸪⹫ᵓⓗ࡞ୡ⏺ࢆ࿡ࢃ࠼ࡿ㸪ࡑࡢ 㸪╆ᬥⓗ࡞⤒㦂ࢆక࠺㸪࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ㐟ࡧࢆࡇࡢ 
ࡘࡢせ⣲ࡢ࠺ࡕࡢ࡝ࢀࡀඃໃ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚༊ศ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡋࡓ㸧ࠋ
ࡑࡢ࡯࠿࡟ࡣ㸪-࢔ࣥࣜ࢜ࡣ㸪㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ୍୺య࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࡀ㸪⮬ศ⮬㌟࡟ᑐࡋ࡚㸪௚ே࡟
ᑐࡋ࡚㸪⮬ࡽࡢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪ࡶࡢࡈ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪࠶ࡿ✀ࡢࠕែᗘࠖࢆ࡜ࡿ࡜㸪㏵➃࡟Ꮡᅾ
ࡋࡣࡌࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ୺ᙇࡋ㸧㸪άືࡣ㐟ࡧ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴேࡢពᅗ㸪୺యᛶࡀၥࢃ
ࢀ㸪άືࡢᑐ㇟㸦⮬ศ⮬㌟㸪௚ே㸪⮬ࡽࡢࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡶࡢࡈ࡜㸧ࡢᏑᅾࡀᚲせ᮲௳࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖ㸪㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵ࡟୕ேࡢ◊✲⪅ࡢ୺ᙇࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓࠋᮏㄽᩥࡢ◊✲┠ⓗࡢᯟ
ࢆ㉸࠼ࡿࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ୕ேࡢ୺ᙇ࠿ࡽ㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿࡟㛵ࡍࡿ⤫୍ࡢᐃ⩏ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔ
ࡋ㸪㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛୕ேࡢ୺ᙇࢆᴫᛕⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚㸪㐟ࡧ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᣢࡘព࿡
ྜ࠸ࡢゎ᫂ࢆヨࡳࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪㐟ࡧࡢᴫᛕ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウ࡟⥆ࡁ㸪ḟ㡯࡛ࡣ㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏࡟ࡘ࠸
࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

 㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏
 㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏㸪≉࡟ஙᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏࡟㛵ࡍࡿ᳨ウࡣ㸪ྂ௦ࢠࣜࢩࣕࡢࣉࣛ
ࢺࣥࡸ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢ୺ᙇࡲ࡛⁋ࡿࠋࡲࡎ㸪ࣉࣛࢺࣥࡣ㸪㐟ࡧ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᩍ⫱
࡜ࡣ㸪㺃㺃㺃ṇࡋ࠸㣴⫱࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㣴⫱࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢ㨦ࢆࡳࡕࡧࡁ㸪ᙼࡀ኱ே
࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟༑ศ࡞⭎๓ࡢ⪅࡜࡞ࡽࡡࡤ࡞ࡽࡠ௙஦㸪ࡑࡢ௙஦࡟༟㉺ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪࡜ࡃ࡟ᙉ࠸
ឡ╔ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࣉࣛࢺࣥࡢ୺ᙇ࠿ࡽ㸪㐟ࡧࡣᏊ࡝ࡶࡢ㨦
ࢆᑟࡃ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀᡂே࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟௙஦࡟ᑐࡍࡿែᗘࢆࡣࡌࡵ㸪ᙼࡽ
ࡢᡂேே⏕ࢆ㏦ࡿࡓࡵ࡟ࡶᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ㸪㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂࠿࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ࣉࣛࢺࣥࡣᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᫬ᮇ࡟ศࡅ࡚⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤᙼࡣ㸪㹼ṓࡀ㐟
ࡧࡢᚲせ࡞᫬ᮇ࡜୺ᙇࡋ㸪㐟ࡧࡀᨭ㓄ⓗ࡞᫬ᮇ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㹼ṓࡢ㛫࡟⾜࠺Ꮫ⩦ࡣ㸪୺
࡟య⫱࣭㡢ᴦ࣭ⱁ⾡ࡢ㠃ࢆ୰ᚰ࡜ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡸ㸪㹼 ṓ࡟࡞ࡿ࡜ㄞࡳ᭩ࡁࢆᏛࡧ㸪㹼 ṓࡣࣜࣛ
❿⍆㸪 ṓ௨㝆ࡣ⟬⾡㸪ᗄఱᏛ㸪ኳᩥᏛࢆᏛࡪ࡭ࡁ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ≉࡟  ṓ࠿ࡽࡢᏛࡧ࡟ࡘ࠸
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李　　　　　霞

࡚ࡣ㸪㐟ࡧ࡞ࡀࡽᏛࡪ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᙼࡢ୺ᙇࡀぢࡽࢀ㸪Ꮫࡧ࡜㐟ࡧࡣ୙༶୙㞳ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ྠࡌྂ௦ࢠࣜࢩࣕࡢ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡣ㸪ࠕᏛ⩦ࠖࡣព㆑ⓗ㸪ᙉไⓗ࡞άື㸪ᙉไⓗ࡞ປⱞ࡜࠸࠺୍ഃ
㠃ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪㐟ࡧࡣປⱞࡸ⥭ᙇ࠿ࡽࡢᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡣᏛ⩦ࡋࡘࡘ㐟ᡙࡍࡿࡇ࡜ࡣㄆࡵ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ᛁࡋࡃ௙஦ࢆࡍࡿ᫬࡟㐟ࡧࡀᚲ
せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
㏆௦࡟࡞ࡿ࡜㸪ᗂඣࡢ㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢻ࢖ࢶࡢᩍ⫱⪅࡛࠶ࡾ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ♽࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࣇ࣮ࣞ
࣋ࣝࡢ୺ᙇࡀ௦⾲ⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡀࠗே㛫ࡢᩍ⫱㸦➨ ⦅ࠕᗂඣᮇ࡜ධ
㛫 㸧ࠖ࠘ ࡢ୰࡛㐟ࡧ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ㐟ᡙ࡜ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ゝⴥ⮬㌟ࡶ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡀ㸪ෆ࡞ࡿࡶࡢࡢ⮬⏤
࡞⾲⌧㸪ࡍ࡞ࢃࡕෆ࡞ࡿࡶࡢࡑࡢࡶࡢࡢᚲせ࡜せồ࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࡇࢁࡢ㸪ෆ࡞ࡿࡶࡢࡢ⾲⌧࡟௚࡞ࡽ࡞
࠸ࠖ㸧࡜㏙࡭㸪ࠕ㐟ᡙࡣ㸪ᗂඣࡢே㛫ࡢⓎ㐩ࡢ᭱㧗ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿࠖ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡢ
୺ᙇ࠿ࡽ㸪㐟ࡧࡣᏊ࡝ࡶࡢ⮬୺ᛶ࣭୺యᛶࡢ᭱㧗࡛ࣞ࣋ࣝࡢ⾲ฟ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡢᩍ⫱࡟ᑐࡍ
ࡿ⪃࠼᪉ࡢ᰿ᗏ࡟㸪ࠕ㐟ࡧࠖࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋ
ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝࡢᚋ࡟⌧ࢀࡓᗂඣࡢ㐟ࡧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࡢ୰࡛㸪ࣆ࢔ࢪ࢙ࡣ௦⾲ⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡗࡓࠋࣆ
࢔ࢪ࢙ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢ㐟ࡧࢆձឤぬ㸪㐠ືⓗ㐟ࡧࡢẁ㝵㸪ղᶵ⬟ⓗ㐟ࡧࡢẁ㝵㸪ճ㇟ᚩⓗ㐟ࡧࡢẁ㝵㸪
մ♫఍ⓗ㐟ࡧ㸪࣮ࣝࣝ㐟ࡧࡢẁ㝵࡜ ࡘࡢẁ㝵࡟ศ㢮ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㐟ࡧࡢ㌟యᶵ⬟ࡢⓎ㐩࡜ㄆ▱
⬟ຊࡢⓎ㐩࡟࠾ࡅࡿാࡁࢆ኱࠸࡟ッ࠼࡚࠸ࡓ㸧ࠋ
すὒࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ᮏ࡛ࡶ㏆ᖺ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᩘከ࠸◊✲
ࡢ୰࡛㸪࡜ࡾࢃࡅᒣ⏣ᩄཬࡧ୸㔝ಇ୍ࡢ◊✲ࡣ୍┠⨨࠿ࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࠋᒣ⏣ࡣࠗ㐟ࡧㄽ◊✲࠘࡟࠾
࠸࡚㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⌧ᅾࡢᏊ࡝ࡶࡽࡋ࠸⏕ࡁ᪉࡛⏕ࡁ㸪ࡑࡢᚋࡢே⏕ࢆ඘ᐇ
ࡋࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ㸪඲㠃ⓗ࡟Ⓨ㐩ࡋࡓே㛫ࢆಖ㞀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ㸧࡜㏙࡭㸪㐟ࡧࡣ඲㠃ⓗⓎ㐩
ࢆಁࡋ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚ே⏕ࢆ඘ᐇࡋࡓࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟⤯ᑐⓗ࡟ᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜඲㠃ⓗ࡟୺ᙇ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚᪉㸪୸㔝ࡣ㐟ࡧࡢࡶࡘព࿡࡜㸪㐟ࡧ࡟ࡼࡾ⫱ࡲࢀࡿຊ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ຊࢆὀ࠸ࡔࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤ㐟
ࡧࡣ௨ୗࡢ ࡘࡢୡ⏺࡛ࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᡂேே⏕ࢆṌࡴ࡜ࡁ࡟㔜せ࡟࡞ࡿከᵝ࡞౯್ほࢆ⫱ࡴࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ ࡘࡢୡ⏺࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕ㸪ձලయⓗ࡞ࣔࣀࢆື࠿ࡋࡓࡾ㸪᧯ࡗࡓࡾ㸪
㐨ලࢆⓎぢ㸪๰㐀㸪〇సࡍࡿయ㦂ୡ⏺㸪ղືࡁ㸪㡢㸪࡟࠾࠸㸪ගࡢୡ⏺࡛ᡙࢀࡿ୰࡛㸪஬ឤࢆ㏻ࡋ࡚
ឤᛶࡸឤືࢆ⫱ࡴయ㦂ୡ⏺㸪ճ⌧ᐇ࡜᝿ീࡢୡ⏺ࢆฟࡓࡾධࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ᝿ീຊࢆ⫱ࡴయ㦂ୡ⏺㸪
մၥ㢟࡟┤㠃ࡋࡑࢀ࡟ᣮᡓࡍࡿ୰࡛ࡢኻᩋࡸᡂຌࢆ㏻ࡋ࡚㸪ពḧࡸ๰㐀ຊࡸၥ㢟ゎỴ⬟ຊ࡜࠸ࡗࡓㄆ
▱㠃ࡢࡳ࡛࡞ࡃ㸪Ẽຊ㸪ᚸ⪏ຊ࡜࠸ࡗࡓ⢭⚄㠃ࡶ⫱ࡴయ㦂ୡ⏺㸪յ࠸ࡌࡵࡿ㸫࠸ࡌࡵࡽࢀࡿ㸪ຓࡅࡿ
㸫ຓࡅࡽࢀࡿ㸪Ꮀࡋ࠸㸫᜼ࡋ࠸㸪႐ࡧ㸫ᝒࡋࡳ࡜࠸ࡗࡓឤ᝟ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᛮ࠸ࡸࡾࡢ⢭⚄ࢆ⫱ࡴయ㦂ୡ
⏺㸪ն௚⪅࡜ࡢ⣙᮰ࡸ࣮ࣝࣝࢆ◚ࡗࡓࡾᏲࡗࡓࡾࡋࡓ᫬࡟⏕ࡌࡿ஦㇟ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬୺ᛶࡸ♫఍ᛶࢆ⫱
ࡴయ㦂ୡ⏺㸧㸪࡛࠶ࡿࠋ
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幼児指導における「遊びを通した学び」の実現についての一考察

௨ୖࡢ◊✲࡟ຍ࠼࡚㸪࡜ࡾࢃࡅ㏆ᖺࡢⓎ㐩◊✲࡛ࡣ㸪㐟ࡧࡀᏊ࡝ࡶࡢㄆ▱ࡢⓎ㐩ࢆಁࡋ㸪ே㛫㛵ಀ
ࡢᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟ࡼࡾ㸪㐟ࡧࡢᗂඣ
ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅࢆࡉࡽ࡟ሀᅛ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸬Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
 Ꮫࡧ࡜ࡣఱ࠿
 㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿㸪㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓᚋ㸪Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎᏛࡧ࡜ࡣఱ࠿㸪ࡑࡢゝⴥࡢᣢࡘព࿡ྜ࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㎡᭩ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡳ࡚࠸ࡃ࡜㸪
Ꮫࡧ࡜ࡣձࡲ࡞ࡪࡇ࡜ࠋᏛၥࢆᏛࡪࠋղࡲࡡࠋࡲࡡࡈ࡜㸧࡜ࡢゎ㔘ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪㌟㏆࡟౑࠼
ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺⓒ⛉஦඾ࡢ :LNLSHGLD ࡛ㄪ࡭ࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᏛࡧ ࡜ࠖࡣ㸪ⱥㄒ࡛࠸࠺OHDUQLQJ㸪VWXG\㸪
OHVVRQ ࡢព࿡ࢆᣢࡘゝⴥ࡛࠶ࡾ㸪ࠕே㛫ࡀఱࡽ࠿ࡢࡶࡢࡈ࡜ࢆ᪂ࡋࡃ㌟࡟௜ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿႠࡳࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠗࠋ Ꮫࡧ࠘࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪ࠗ Ꮫ⩦࠘ࡢㄒ࡜➼ࡋ࠸ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ࠗ Ꮫࡧ࠘ࡢ
ㄒࡣ㸪Ꮫ⩦ࡼࡾࡶ୺యⓗ࠿ࡘே㛫ⓗ࡞Ⴀࡳࢆྵࡴព࿡ྜ࠸࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠗࠋ Ꮫࡧ ࡜࠘ᑐ࡟࡞
ࡿ⏝ㄒ࡟ࡣ㸪ࠗ ᩍ࠼࠘ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ㎡᭩ࡸ :LNLSHGLD ࡢゎ㔘࠿ࡽ㸪ࠕᏛࡧࠖ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪࡜ࡾࢃࡅᏛࡪ୺యࡢ⮬୺ⓗ࣭୺యⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ḟ࡟㸪ᩍ⫱◊✲ศ㔝࡛ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡎ㸪 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗᏛࡧ
࡜ࡣఱ࠿࠘ࡢస⪅࡛࠶ࡿ௒஭ࡴࡘࡳࡢほⅬࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ௒஭ࡣࠗࠕ Ꮫࡧ࠘࡜ࡣ㸪࠶ࡃ࡞ࡁ᥈✲
ࡢࣉࣟࢭࢫࡔࠋࡓࢇ࡞ࡿ▱㆑ࡢ⩦ᚓ࡛࡞ࡃ㸪᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ⏕ࡳฟࡍࠗⓎぢ࡜๰㐀ࠖࡇࡑᮏ㉁࡞ࡢࡔࠖ
㸧࡜㏙࡭㸪ேࠎ࡟ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅ㌟ࡢጼໃ࡛ࡓࡔࡓࡔ▱㆑ࢆཷືⓗ࡟྾཰ࡍࡿྂ࠸Ꮫ⩦ほ࠿ࡽ⬺༷
ࡋ㸪⮬ࡽᏛࡪࡇ࡜ࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪బ఑⬃ࡣࠕᏛࡧࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ⤊ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸⮬ศ᥈ࡋࡢ᪑ࠖ࡜࠸࠸㸪⮬ศ᥈ࡋ࡜ࡣࠕࡇࡢ
⚾ࡀᡂ㛗ࡋ㸪Ⓨᒎࡋ㸪⫱ࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ⮬ศ̿ࡴࡋࢁ㸪ࡇࢀ࠿ࡽ⚾ࡀ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ⮬ศ̿ࡀ࡞ࢇ࡛࠶ࡿ࠿
ࢆ᥈ࡋ㸪⮬ศ⮬㌟ࢆ㌿㌟ࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸧ࠋబ఑ࡢ୺ᙇ࠿ࡽࡶ㸪Ꮫ
ࡧ࡟࠾࠸࡚ࡣᏛࡪ୺యࡢ⮬ศ⮬㌟࡟ᑐࡍࡿ☻ࡁࡸ୙᩿ࡢ᥈✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫࡧࡢඹྠయ⌮ㄽࡢᵓ⠏࡟ᑾຊࡋࡓబ⸨Ꮫ࡟ࡼࢀࡤ㸪Ꮫࡧࡣࠕಟ㣴ࠖ࡜ࠕᑐヰࠖࡢ஧ࡘࡢ
ఏ⤫ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫࡧࡢ┠ⓗࡣ㏆௦௨๓࡜㏆௦௨㝆࡛ࡣ␗࡞ࡾ㸪㏆௦௨๓ࡢᏛࡧࡢ┠ⓗࡣࠕᝅࡾࠖ
࡜ࠕᩆ῭࡛ࠖ࠶ࡾ㸪㏆௦௨㝆ࡢᏛࡧࡢ┠ⓗࡣࠕ㐍Ṍࠖ࡜ࠕⓎ㐩࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋబ⸨ࡣ㸪ࠕᏛ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡣ㸪ࡇࡢ஧ࡘࡢఏ⤫ࡢ࠺ࡕ㸪ࠕᑐヰࠖࡢఏ⤫࡟ࡼࡗ࡚⥅ᢎࡉࢀࡿ࡭ࡁࠖ࡜࠸࠸㸪ࠕᏛᰯ
࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡣ㸪ᩍᖌࡢᣦᑟ࡜᥼ຓࡢࡶ࡜࡛௰㛫࡜࡜ࡶ࡟㐙⾜ࡉࢀࡿᏛࡧ࡛࠶ࡾ 㸪ࠖᏛࡧࡣࠕ᪤▱ࡢୡ
⏺࠿ࡽᮍ▱ࡢୡ⏺࡬ࡢ᪑ࠖ࡜ッ࠼࡚࠸ࡿ㸧ࠋᏛࡧࡣࠕ᪤▱ࡢୡ⏺࠿ࡽᮍ▱ࡢୡ⏺࡬ࡢ᪑ࠖ࡜౛࠼࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪బ⸨ࡢᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿᏛࡧ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫࡪேࡢ⮬ᕫ᥈ồࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢⅬ࡟࠾
࠸࡚ࡣబ఑ࡢ୺ᙇ࡜ࡢ୍⮴ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ୍᪉࡛㸪Ꮫࡧ࡟࠾ࡅࡿᑐヰࡸ༠ྠᛶࡢ㔜せᛶࡀబ⸨࡟ࡼࡗ
࡚ࡣࡌࡵ࡚ᥦ㉳ࡉࢀ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲ࡼࡾ㐍ࡵࡽࢀࡓⅬ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
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
 ࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖ⌮ㄽࡢ᰾ᚰ
Ꮫࡧ࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡣ㛗࠸㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪◊✲⪅ࡓࡕࢆ᭱ࡶចࡁࡘࡅࡿㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾ⥆ࡅ
࡚ࡁࡓࠋ ᖺ௦ࡢబ఑ࡢᏛࡧ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝࡢබ㛤࡟⥆ࡁ㸪 ᖺ௦࡟ධࡿ࡜㸪ඛ㏙ࡋࡓబ⸨ࡢ
ࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖ⌮ㄽࡢⓏሙࡸ㸪௒஭ࡢࠕᏛࡧ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡟ᑐࡍࡿ᥈✲࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪௒
᪥࡛ࡶ㸪Ꮫࡧࡢ୰㌟ࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ከࡃࡢ◊✲⪅ࡣ㧗࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅᏛࡧ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡢ୰࡛㸪᭱ࡶ⬮ගࢆᾎࡧ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖ⌮ㄽ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᏛࡧࡢඹྠయ⌮
ㄽࡢ᰾ᚰⓗ࡞୺ᙇࡣఱ࠿㸪ࡑࢀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫࡧࡢඹྠయ⌮ㄽࢆᥦ㉳ࡋࡓబ⸨ࡢ୺ᙇࢆぢ
࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
బ⸨ࡣ㸪Ꮫࡧ࡜ࡣࠕ௚⪅ࡢኌࢆ⫈ࡃࠖࡇ࡜ࢆฟⓎⅬ࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪௚
⪅࡜ࡢࠕάⓎ࡞ヰࡋྜ࠸ࠖࡔࡅ࡛ࡣᮏᙜࡢᏛࡧ࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸪ࠕ⫈ࡁྜ࠺㛵ಀ ࠖࠕイࡁྜ࠺㛵ಀࠖࡢᙧᡂ
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸧࡜ᙼࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪బ⸨ࡣᏛࡧࡢඹྠయࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᑐ㇟ୡ⏺࡜ࡢฟ఍
࠸࡜ᑐヰ㸪௚⪅࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰ㸪⮬ᕫ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࡢ୕ࡘࡢᑐヰⓗᐇ㊶ࠖࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪
ࡇࡢ୕ࡘࡢᑐヰⓗᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡢࡇ࡜ࢆᏛࡧࡢᑐヰⓗᐇ㊶ࡢ୕఩୍యㄽ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋబ⸨࡟ࡼ
ࢀࡤ㸪Ꮫࡧࡢᑐヰⓗᐇ㊶ࡢ୕఩୍యㄽࡣᏛࡧ࠿ࡽࡢ␯እࢆඞ᭹ࡍࡿ⌮ㄽ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫࡧࡢ␯እࡣ㸪ࠕᑐ㇟
ࡢ႙ኻ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢ႙ኻ 㸪ࠖࠕព࿡ࡢ႙ኻ㸻⮬ᕫࡢ႙ኻࠖ࡜࠸࠺୕ࡘࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
௨ୖࡢబ⸨ࡢ୺ᙇ࠿ࡽ㸪Ꮫࡧࡢඹྠయࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪୕ࡘࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࡣḟ⠇ࡢ஦౛◊✲ࡢ㍈࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡇ࡛෌ᗘ☜ㄆࢆࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋࡇࡢ୕ࡘࡣࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡲࡎ㸪ձࠕᑐ㇟ୡ⏺࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣࠕࡶࡢ࡜ࡢฟ
఍࠸࡜ᑐヰࠖ࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁ㸪ࡶࡢ࡜ࡌࡗࡃࡾ࠿࠿ࢃࡗ࡚㸪ࡶࡢ࡟᪂ࡓ࡞ព࿡ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋḟ࡟㸪ղࠕ௚⪅࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣࡘࡲࡾ㸪௚⪅࡜ࡌࡗࡃࡾ࠿࠿
ࢃࡗ࡚㸪␗࡞ࡿឤࡌ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆྲྀࡾධࢀࡿࣉࣟࢭࢫࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ճࠕ⮬
ᕫ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡶࡢࡸ௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㋃ࡲ࠼㸪⮬ศ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࡸ⾜ືࢆぢࡘࡵ࡞
࠾ࡋ㸪᪂ࡓ࡞Ẽ࡙ࡁࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛࡧࡢᑐヰⓗᐇ㊶ࡢ୕఩୍యㄽࡣᏛࡧࡢඹྠయ
⌮ㄽࡢ᰾ᚰ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ
Ꮫࡧ࡟࠾ࡅࡿࡶࡢ㸪௚⪅㸪⮬ᕫ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮫࡪ୺యࡀ᪂ࡓ࡞Ẽ࡙ࡁࢆ⋓ᚓࡋ㸪᪂
ࡓ࡞౯್ほࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࢆッ࠼ࡿᏛࡧࡢඹྠయ⌮ㄽࡣ㸪Ꮫࡪࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿᏛࡪ୺యࡢ⮬Ⓨᛶ㸪୺య
ᛶࢆᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࡢ㝿࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ࡽᏛ࡭ࡿࡼ࠺࡞⎔ቃᵓ
ᡂࢆ㔜どࡍࡿᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏛࡧ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡜኱ࡁ࡞ඹ㏻Ⅼࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢඹ㏻ⅬࡢᏑᅾ
ࡣ㸪௒᪥㸪ᗂඣᩍ⫱ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖ⌮ㄽࡀὀ┠ࡉࢀࡿ⌮⏤࡜࡞ࡾ㸪ࡲࡓࠕᏛࡧࡢඹྠ
యࠖ⌮ㄽࡣ㸪ᗂඣᣦᑟ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ⌮⏤࡛ࡶ࠶ࡿࠋ


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幼児指導における「遊びを通した学び」の実現についての一考察

 ᗂඣࡢᏛࡧࡢ≉ᚩࡣఱ࠿
㐟ࡧ࡜ࡣఱ࠿㸪㐟ࡧࡢᩍ⫱ⓗព⩏࡜ࡣఱ࠿㸪Ꮫࡧ࡜ࡣఱ࠿㸪Ꮫࡧࡢඹྠయ⌮ㄽࡢ᰾ᚰ࡜ࡣఱ࠿࡟ᑐ
ࡍࡿ᥈✲࡟⥆ࡁ㸪ᮏ㡯࡛ࡣ㸪ᗂඣࡢᏛࡧࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᩍ⫱ᇶᮏἲ➨  ᮲࡟࠾࠸ ࡚ࠕᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡣ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ᙧᡂࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨  ᮲࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᗂ⛶ᅬࡣ㸪⩏ົᩍ⫱ཬࡧࡑࡢᚋࡢᩍ⫱ࡢ
ᇶ♏ࢆᇵ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜グࡉࢀ㸪ᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡀ㸪Ꮫᰯᩍ⫱඲యࡢ⏕άࡸᏛ⩦ࡢᇶ┙ࢆᇵ࠺㔜せ࡞
ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀッ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
௚᪉㸪ᗂඣᮇࡢ⏕άࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣ㐟ࡧ࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ≉ᚩࡸᗂඣ
ࡢᏛࡧࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣ㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡀᇶᮏ᪉㔪࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᗂඣᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽࣭ᵓᡂཎ⌮ࢆ
ࡣࡌࡵ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢ᪉ἲཬࡧᗂඣࡢᏛ⩦ࡢᙧែ࡞࡝ከࡃࡢ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚㸪
ࡇࢀࡽࡢせ⣲ࢆ㋃࠼࡚㸪ᗂඣࡢᏛࡧࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ࡲࡎ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢሙྜࡣᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࣭ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ෆᐜࡣ೺ᗣ࣭ே㛫㛵ಀ࣭⎔ቃ࣭ゝⴥ࣭⾲⌧ࡢ 㡿ᇦ࡟ࢃࡓࡗ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞≉ᚩ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᵓᡂཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᑠᏛᰯ௨㝆ࡢᩍ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜␗࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ୍
ே୍ேࡢ⏕άࡸ⤒㦂ࢆ㔜どࡍࡿ⤒㦂࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍ⫱᪉ἲࡢ㠃࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ᩍ⛉ᣦᑟࢆ୰ᚰ࡟฿㐩┠ᶆࢆ㔜どࡍࡿᑠᏛᰯ௨㝆ࡢᩍ⫱࡜␗࡞ࡾ㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓ⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟࢆ
୰ᚰ࡜ࡋ㸪ᩍ⫱ࡢ᪉ྥ௜ࡅࢆ㔜ࢇࡌࡿ᪉ྥ┠ᶆࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮫࡧࡢᙧែ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ព
ᅗⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⾜࠺ᑠᏛᰯ௨㝆ࡢᏛ⩦࡜␗࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᴦࡋ࠸ࡇ࡜㸪ዲࡁ࡞ࡇ࡜࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ᵝࠎ࡞ࡇ࡜ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡃࢫࢱ࢖ࣝࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡣ㸪⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿே᱁ᙧᡂࡢᇶ♏ࢆᇵ࠺㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᵓᡂཎ⌮ࡸ㸪ᩍ⫱᪉ἲ࣭Ꮫ⩦ᙧែࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᗂඣᮇࡢⓎ㐩ࡢ≉ᛶ࡟↷ࡽࡋྜࢃࡍ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋఱࡼࡾ㸪ᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άືࢆ㔜どࡋ㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚㌟యឤぬࢆక࠺ከᵝ࡞άືࢆ⤒㦂
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㇏࠿࡞ឤᛶࢆ㣴࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᏛ⩦ពḧࡸᏛ⩦ែᗘ
ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿዲወᚰࡸ᥈✲ᚰࢆᇵ࠸㸪ᑠᏛᰯ௨㝆࡟࠾ࡅࡿᩍ⛉ࡢෆᐜ➼࡟ࡘ࠸࡚ᐇឤࢆకࡗ࡚῝ࡃ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕᏛࡧࡢⱆ⏕࠼ࠖࢆࡣࡄࡃࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀᗂඣࡢᏛࡧࡢ≉ᚩ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

㸲㸬஦౛◊✲
ࠕ㐟ࡧ࡛ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᏛࡪ࡯࠺ࡀពḧࡶ㧗ࡃ⮬⏤࡞Ⓨ᝿ࡶ⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣṇࡋ࠸ࡢࡔࡀ㸪ࣈࣟ
ࢵࢡࡸ⢓ᅵࢆΏࡋ࡚⮬⏤࡟ࡸࢀ࡜ゝࡗ࡚ࡶ⯆࿡ࡣࢃࡁ࡟ࡃࡃ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᛣࡗࡓࡾ㸪࠶࡜࡛࡝ࢇ࡞
ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔ࠿ࢸࢫࢺࡢࡼ࠺࡟⪺ࡁฟࡍ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸࡚ࡣ⮬ศ࡛⪃࠼ࡿຊࡣ⫱ࡓࡎ㸪ࡴࡋ
ࢁ㏫ຠᯝࡔࠖ㸧࡜࠸࠺௒஭ࡢ୺ᙇࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ୺ᙇ࠿ࡽᏛࡧ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᏛࡪேࡣᏛࡧࡢ୺య࡛࠶ࡾ㸪
ࡲࡓᏛࡪே⮬ࡽ⮬⏤࡟Ꮫࢇ࡛࠸ࡃຊࢆ⫱ࡴ⎔ቃࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ᩍ
࠼ࡿഃࡢィ⏬࣭ ពᅗࡼࡾࡶᏛࡪഃࡢෆ㠃ࡢ⮬⏤ࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜௒஭ࡣッ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
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
࠸࡚ࡋ⮴୍࡜࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟᪉ࡾᅾࡢᑟᣦඣᗂࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡛⫱ᩍඣᗂࡢ᪥௒ࡣᙇ୺ࡢ஭௒ࡓࡋ࠺ࡇ
࡜ࡇ࠺⾜࡚ࠖࡋ㏻ࢆቃ⎔ࠕࢆᑟᣦ࡞ⓗ⏬ィ࣭ⓗᅗពࡀᖌᩍ㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟⫱ᩍඣᗂ㸪᪥௒㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ
ά࡞ⓗ㠃ෆࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ࡧᏛ㸪ࡸ࡜ࡇࡿ࠶࡛య୺ࡢࡧᏛࡑࡇࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡽࡵồࡀ
㛗ᡂࡢࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀືά࡞ⓗ㠃ෆࡢࡶ࡝Ꮚࡿࡅ࠾࡟ࡧᏛࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉどせ㔜ࡀື
࡭ࡃ࠸࡚ࡋᡂᵓࢆቃ⎔࡞せᚲ࡟ࡧᏛࡢࡶ࡝Ꮚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀဨᩍ࡟ࡵࡓࡢࡑ㸪࠿ࡢࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡜㐩Ⓨ
࡟ㄽ⌮యྠඹࡢࡧᏛࢆ౛஦ࡢࡘ஧ࡢඣṓ㸪ඣṓ㸪ࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆᚩ≉ࡢ㐩Ⓨࡢඣᗂࡣ࡛⠇ᮏ㸪࠿ࡁ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃࡚࠸࡙ᇶ
ࡀ㊶ᐇⓗヰᑐࡢࡘ୕ࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮యྠඹࡢࡧᏛ㸪ࡣ⏤⌮ࡓࡗ⤠࡟ඣṓ ࣭ඣṓ  ࡚ࡋ࡜౛஦㸪࠾࡞
࡞ࡘࡢ࡜㛫௰㸪࡟ࡶ࡜࡜㆑ㄆࡿࡍᑐ࡟ᡃ⮬㸪ࡣྜሙࡢඣṓ࣭ ඣṓࠋࡿࡍ㐃㛵࡜࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜せᚲ
άࡿࡍࡾࡓࡋ┬཯㸪ࡾࡓ࠼⪃ࢆ࠿࠸ࡼࡤࢀࡍ࠺࡝࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡃࡲ࠺࡜㛫௰㸪ࡾ࡞ࡃᙉࡀࡾࡀ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᮇ᫬ࡿ࠶ࡘࡘࡁ࡛ࡶࠖヰᑐࠕࡢ࡜ᕫ⮬࡚࠼ࡲ㋃ࢆࠖヰᑐࠕࡢ࡜⪅௚㸪ࡾࡲࡘື
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᐹほ࡛ሙ⌧ࡢ⫱ᩍඣᗂࡀ⪅➹ࡶࢀࡎ࠸ࡣ౛஦ࡢࡘ஧ࡿ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀ࡛⠇ᮏ㸪ࡓࡲ
ࡵࡓࡢᛶ౽฼ࡢᯒศ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍᅾᐇࡣ๓ྡࡢ≀ேࡓࡁ࡚ฟ࡟୰ࡢ౛஦㸪࡟ࡵࡓࡿᅗࢆᛶྡ༏
ࠋࡿ࠸࡚ᚓࢆᢎ஢ࡢ⪅ಀ㛵㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆ౛஦࡚ࡋ࡜ᮦ⣲ࡢᩥㄽࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡅࡘࡀ⪅➹

౛஦ࡢඣṓ  
᭶ ඣṓ ᅬ⛶ᗂ⫱ಖᖺ ձࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠖ㹼࡚ࡗࢃ௦ࠕ㸪࡚ࡃࡓࡾ஌࡟㌴㍯୕ࡶࢇࡷࡕ& ࡸྩ%ࠋࡓ࠸࡚ࡗ஌࡟㌴㍯୕࡟࠺ࡑࡋᴦ࡛ᗞᅬࡣྩ $
↔ࠋࡓࡅ⥆ࡾ஌ࢆ㌴㍯୕㸪ࡃ࡞ࡀࡾࡶࡘࡿࡆ࠶࡚ࡗ௦ࡃ඲ࡣྩ $㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌ࡟ྩ $ ࡜
ࡁἽ࡜ࠖ㸟࠸③ࠕࡣྩ%ࠋࡓࢀࡉಽࡋᢲ࡟ྩ$㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋ࡜࠺࠾ዣࢆ㌴㍯୕࡚ࡗᐤ࡟ྩ$ ࡣྩ% ࡓࡗ
࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࠿ࢇࡅࡣྩ% ࡜ྩ$㸪⏕ඛࠕ࡚ࡗ⾜࡚ࡗ㉮࡬ࢁࡇ࡜ࡢ⏕ඛᙬࡣࢇࡷࡕ&㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡋฟ
࡟ே஧࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡋ࠺࡝ࠕࡾᐤࡅ㥑࡬ࢁࡇ࡜ࡢྩ% ࡜ྩ$ ࡛࠸ᛴࡣ㸧⏕ඛࡢ௵᪂㸦⏕ඛᙬࠋࡓࡋ࿌ሗ
࡞ࡁἽ࡜ࠖ㸟ࡓ࠸྇࡜ࡇࡢࡃࡰ㸟࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗ௦ྩ$㸪࡟ࡢࡓࡗゝ࡚ࡗ࡚ࡗ௦㌴㍯୕ࠕࡣྩ%㸪࡜ࡃ⪺
ࡀ࡞ࡏぢࢆ㢦࠸ࡋ㝤࡜ࠖ㸟ࡿ࡜㌴㍯୕ࡀྩ % ࡟ࡢ࠸࡞࡚ࡗゝ࡚ࡗࡿ௦ࠕࡶྩ $㸪࡛᪉୍ࠋࡓ࠼ッࡽࡀ
ࡋᚓㄝࢆྩ $ ࡜ࠖࡼ࠸ࡿࡎࡣࡵ༨ࡾ⊂㸪ࡡ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ௦㸪࠺ࡻࡋ࡛␒㡰ྩ $ࠕࡣ⏕ඛᙬࠋࡓࡋㄽ཯ࡽ
㝆ࡽ࠿㌴㍯୕࡜ࠖ㸟㹼࠸ࡓࡧ㐟ࡔࡲ㸪ࢇࡶࡓࡗ஌࡟ඛࡀࡃࡰ࡚ࡗࡔ㸟ࡔࡸ࠸ࠕࡣྩ $㸪ࡀࡓࡋ࡜࠺ࡼ
⯚ࡅຓࡣ௵୺⫱ಖࡓ࠸࡟㞄࡜ࡗࡎ㸪ࢁࡇ࡜ࡓ࡚ᯝࡾᅔࡣ⏕ඛᙬ㸪ࡎࡁ࡛ᚓㄝࢆྩ $ࠋ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡾ
௦࡜࡞ࢇࡳࡽࡓࡗ࡞࡟ࡘ࠸ࠋࡼࡔࢇ࠸ࡓࡧ㐟࡛㌴㍯୕ࡶ࡞ࢇࡳ㸪ࡡࡶ࡛㸪ࡡ࠸ࡓࡾ஌ࡔࡲࠕ㸪࡚ࡋฟࢆ
ᗞᅬࡅࡔᅇ୍࠺ࡶ㸪࠶ࡷࡌࠕ࡚࠼⪃ࡃࡽࡤࡋࡣྩ $ࠋࡓࡳ࡚࠸⪺࡟ྩ $ ࡜ࠖ㸽࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ
௦ࠕ࡟ྩ%㸪࡜ࡿᅇ࿘୍ࢆᗞᅬ㸪࡟ࡾ㏻᮰⣙ࡣྩ$㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠸࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ௦ࡽࡓࡋ࿘୍ࢆ
ࡷࡕ& ࡿ࠸࡟㞄ࠋࡓ࠸࡛ࢇ႐࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ྩ$㸟ࡓࡗࡸࠕࡶྩ%ࠋࡓࡗ࠸࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ
ࠋࡓࡆୖࢆኌ࡜ࠖ㸟ࡡ␒ࡢ& ࡣḟࡢྩ%ࠕࡶࢇ

ᚩ≉ࡢ㐩Ⓨࡢඣṓ  
㐩Ⓨࡢయ㌟ 㸧㸯㸦
ࡿ࠼ᢅࢆࡳࡉࡣ㸪ࡾࡔࢇ⤖ࡾࡓࡋ㏻ࢆࡶࡦ㸪ࡾࡓࡋࢆࣉࢵ࢟ࢫ㸪ࡾࡓࡋࢆࡧ㊴㊊∦࡜ࡿࡂ㐣ࢆṓ 
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
ே኱ࡸඣ௚ࡽࡀ࡞ࡧ㐟ࡓࡲࠋࡿࡍ㐩Ⓨ࡜ẁ୍ࡀຊ⬟ࡿ࡜ࢆࢫࣥࣛࣂࡢ㌟඲㸪࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
ࣥࢲࡓ࠼ࡲᥗࡣࡶ࡝Ꮚ㸪ᮇ᫬ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜࡟᫬ྠࢆື⾜ࡢࡘ஧ࡿ࡞␗㸪࡝࡞ࡿࡅ࠿ࢆኌ࡟
ࡗゝ࡜ࠖ ࡽ࠿ࡿࡍ㓄ᚰࡣࢇࡉẕ࠾ࡢ⹸ࢦࣥࢲ㸪࡜࠸࡞ࡉᖐ࡟ࡕ࠺࠾ࢆ⹸ࢦࣥࢲࠕ㸪ࡽࡀ࡞ࡋࡀ㏨ࢆ⹸ࢦ
ࡳࡿࡄ࠸⦭࡛ᡭ࡜࣮ࠖࢣ࡛ࢇ㣕ࡢ࠸③ࡢ࠸③ࠕ࡟᫬ࡓࡗࡓᙜ࠿ࡇ࡝ࡀࡳࡿࡄ࠸⦭ࡢ⏝ឡ࡟ព୙㸪ࡾࡓ
ࡶ࡟≀⏕↓ࡸ≀ࡁ⏕ࡢ௚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ㛫ேࡣ᝟ឤࡸᚰ㸪࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡅ࠿ࢆኌࡽࡀ࡞ࡳᥣࡃࡋࡉࡸࢆ
ࡾࡓࢀࡽぢࡀࡾࡀᗈࡢຊീ᝿࡚ࡋࡾࡓࡗస࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆㄒ≀㸪ࡏࡲࡽ⭾ࢆࢪ࣮࣓࢖㸪ࡾࡓࡌಙ࡜ࡿ࠶
ࠋࡿࡍ

ࡾࢃ㛵ࡢ࡬ቃ⎔ 㸧㸰㸦
ࢆ࿡⯆࡟≀࡞ࠎᵝࡸቃ⎔↛⮬࡞㏆㌟ࡓࡗ࠸࡜⹸㸪≟㸪⊧㸪ᐇࡢᮌ㸪ⴥࡕⴠ㸪Ἶ㸪◁㸪ࡣࡶ࡝Ꮚࡢṓ  
ࠋࡿ࡞࡟୰ክ࡟ࡧ㐟◁࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࡗ㐀ࢆᒣ◁㸪ࡾࡓࡗ᥀ࢆࣝࢿࣥࢺࠋࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚㸪ࡋ♧
࡞ࠎᵝ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓ࠼ࡲᥗࢆ⹸㸪ࡾࡓࡗᣠࢆᐇࡢᮌ㸪ࡾࡓࡵ㞟ࢆⴥࡕⴠ㸪ࡾࡓࡗసࢆࢦࣥࢲἾ㸪ࡓࡲ
ࢲࠕ㸪ࠖ ࢖ࣂ࢖ࣂ㸪ࣥ࣡ࣥ࣡ࠕ㸪ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋࡡࢇࡡࢇࡷࡕ⊧ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࢃ࿡ࢆឤ⠇Ꮨ㸪ࢀゐ࡟↛⮬
ࢃ㛵࡞࠿㇏ࡾࡼ㸪ࡾ▱ࢆᛶ≉ࡢ≀᳜ືࡸ≀㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜≀ࡁ⏕࡞ࠎᵝ࡜࣮ࠖࡅࡗࡳ⹸ࢦࣥ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᚓయࢆ᪉ࡧ㐟ࡸ᪉ࡾ

ᐜཷࡢ⪅௚࡜ᙇ୺ᕫ⮬ 㸧㸱㸦
ᛮࡿࡍ࡜࠺ࡑ㏻ࢆࡕᣢẼࡢศ⮬ࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧࡀᡃ⮬㸪ࡾ࠿ศ࡜ࡾࡁࡗࡣࡀู༊ࡢ࡜ே௚࡜ศ⮬ 
཭㸪ࡓࡲࠋࡿࡍ㦂⤒ࢆ⸨ⴱࡓࡗ࠸࡜ࡉࡽࡘ㸪ࡸᏳ୙࠺࠸࡜࠸࡞࠿⾜࡟ࡾ㏻ࡓࡗᛮࡢศ⮬ࡣ࡟᫬㸪࡜࠸
ࡶ࠿ࢇࡅࢀࡲ⏕ࡶᚰத➇㸪࡟᫬ྠࠋࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜㛫௰㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡪ㐟࡟⥴୍࡜㐩
୺ࡢศ⮬㸪ࡾࡓࢀධࡅཷࢆᙇ୺ࡢᡭ┦ࡽࡀ࡞ࡋ㦂⤒ࢆ࠸ᛮ࠸ࡋ᜼㸪࠸ྜࡅࡘࡪࢆᙇ୺ᕫ⮬ࠋࡿ࡞ࡃከ
ࠋࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳࡘࢆ㦂⤒ࡿࡍࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࢀධࡅཷࢆᙇ

㢟ㄢࡢᑟᣦඣᗂࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿ㄽ⌮యྠඹࡢࡧᏛ 
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᯒศ࡚࠸ࡘ࡟౛஦ࡢඣṓ㸪ࡽࡀ࡞࠼ࡲ㋃ࢆᚩ≉ࡢ㐩Ⓨࡢඣṓ ࡢୖ௨ 
ࠖヰᑐ࡜࠸఍ฟࡢ࡜ࡢࡶࠕ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃ࢆᛶಀ㛵ࡢࡑ࡛ㄽ⌮యྠඹࡢࡧᏛࢆ஦᮶ฟࡓࢀࡽࡳ࡟౛஦
⪃࡜ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࢀࡇࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ஌࡟㌴㍯୕㸪࠸఍ฟ࡟㌴㍯୕ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࡓࡁ࡚ฟ࡟୰ࡢ౛஦㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖヰᑐ࡜࠸఍ฟࡢ࡜ᕫ⮬ࠕࡸࠖヰᑐ࡜࠸఍ฟࡢ࡜⪅௚ࠕ㸪᪉௚ࠋࡿ࠼
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢ࡟ᚰ୰ࢆᛂᑐࡢࢀࡒࢀࡑࡢ௵୺⫱ಖ࡜⏕ඛᙬ
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋვ႖ࡣྩ % ࡜ྩ $ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡳ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦࡢ⏕ඛᙬࡿ࠶࡛⪅⫱ಖࡢ௵᪂㸪ࡎࡲ
ࠋࡓࢀࡉࢆᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ⏕ඛᙬ㸪ࡅཷࢆ࿌ሗࡢࢇࡷࡕ&
ࡇ࡜ࡢࠖ ࡾᐤࡅ㥑ࠕࠋࡓࡋฟࡾ㉮࡟ᛂᑐࡲࡉࡄࡍ㸪࡜࠺ࡼࡏࡉࡵࡸࡎࡲࢆვ႖ࡢྩ% ࡜ྩ$ ࡣ⏕ඛᙬ
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霞　　　　　李

⾜ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᚓㄝࢆྩ$ ᚋࡢࡑ㸪࡛᪉୍ࠋࡿࡃ࡚ࡗࢃఏࡀࡉᙉࡢឤ௵㈐ࡢ⪅⫱ಖ௵᪂㸪ࡽ࠿ࢁ
ᑐࡢ⏕ඛᙬ㸪ࡎࡲ㸪ࡣ㢟ㄢࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢁࡇ࡜ࡿࡍ࿊㟢ࢆ㢟ㄢࡢࡣ࡛ࡽ࡞⪅⫱ಖ௵᪂㸪ࡽ࠿ື
ࡃࡰ࡚ࡗࡔ㸟ࡔࡸ࠸ࠕࡣྩ $㸪ࡢࡢࡶࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀヰᑐࡢ࡜ྩ $ ࡜ࡿࡍぢ୍㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ᛂ
ྩ $ࠕ࡟ᚋ᭱㸪࡟ࡽࡉ㸪Ꮚᵝ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡾ㝆ࡽ࠿㌴㍯୕࡜ࠖ㸟㹼࠸ࡓࡧ㐟ࡔࡲ㸪ࢇࡶࡓࡗ஌࡟ඛࡀ
࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀヰ఍ࡢ࡜ྩ$ ࡜⏕ඛᙬ㸪ࡽ࠿Ꮚᵝࠖࡓ࡚ᯝࡾᅔࡣ⏕ඛᙬ㸪ࡎࡁ࡛ᚓㄝࢆ
ྩ$ ࡿ࠶࡛⪅஦ᙜ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟Ỵゎࡢࣝࣈࣛࢺࡢ࡜ྩ% ࡜ྩ$㸪ࡣ࡜㢟ㄢ࡞ࡁ኱ࡶ 㸪࡚᭱ࡋࡑࠋࡿ࠼ࡀ
࡚ࢀࡉ࡜せᚲࡀヰᑐࡢ࡜ᕫ⮬ࡢࢀࡒࢀࡑࡢྩ% ࡸྩ$࡚ࡋࡑ㸪ヰᑐࡢ࡜⪅௚ࡕࢃ࡞ࡍ㸪ヰᑐࡢ࡜ྩ% ࡜
㸪࠺ࡻࡋ࡛␒㡰ྩ $ࠕࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛Ⅼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋỴゎࢆࣝࣈࣛࢺ࡟ⓗᑟ୺ࡀ⪅⫱ಖ㸪ࡎࡽ࠾
ඛ㸪ࡽ࠿ⴥゝࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟ࡵࡓࡿࡍᚓㄝࢆྩ$ ࡀ⏕ඛᙬ࠺࠸࡜ࠖࡼ࠸ࡿࡎࡣࡵ༨ࡾ⊂㸪ࡡ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ௦
ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡽࡍᛶ㝤༴ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡅ௜ࡋᢲ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗ᪉୍ࢆほ್౯࠸ࡋṇࡿ࠸࡚࠼⪃ࡢ⏕
ࡣᛂᑐࡢ⏕ඛᙬ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡵồࡶヰᑐࡢ࡜㌟⮬ศ⮬⪅஦ᙜ㸪ࡶヰᑐࡢ࡜⪅௚ࡢ⪅஦ᙜࡢࣝࣈࣛࢺ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡿ࠶࡛౛஦ࡿ࠸࡚ࡋ⬺㐓ࡽ࠿ㄽ⌮యྠඹࡢࡧᏛ㸪࡚ࡌ⥲
ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡧཬ㸪ᛂᑐࡢ௵୺⫱ಖࡍ♧࡛ୗ௨㸪࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸ࡣᛂᑐࡢ௵୺⫱ಖ㸪᪉௚
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟ᛂ཯

ࡢࡓࡋฟࢆ♧ᣦ࠺࠸࡜ࠖࡁ࡭ࡍ࠶࠶㸪ࡁ࡭ࡍ࠺ࡇࠕ࡟ྩ$ ࡲࡉࡄࡍ㸪࡟࠺ࡼࡢ⏕ඛᙬ㸪ࡣ௵୺⫱ಖ
௦࡜࡞ࢇࡳࡽࡓࡗ࡞࡟ࡘ࠸ࠋࡼࡔࢇ࠸ࡓࡧ㐟࡛㌴㍯୕ࡶ࡞ࢇࡳ㸪ࡡࡶ࡛㸪ࡡ࠸ࡓࡾ஌ࡔࡲࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛
୕ࡶࢇࡷࡕ & ࡶྩ %㸪ࡽࡀ࡞ࡵṆࡅཷࢆࡕᣢẼ࠸ࡓࡾ஌࡟㌴㍯୕ࡢྩ $ ࡜ࠖ㸽࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ
⟇Ỵゎࡢࡑ࠿࠸࠸ࡤࢀࡍ࠺࡝㸪࡟ᚋ᭱㸪࠼ఏ࡟ྩ$ ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ஌࡟㌴㍯
ࡃ⪺࡟ே஧࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡋ࠺࡝ࠕࡾᐤࡅ㥑࡬ࢁࡇ࡜ࡢྩ % ࡜ྩ $ ࡛࠸ᛴࡣ㸧⏕ඛࡢ௵᪂㸦⏕ඛᙬ
࡞ࡁἽ࡜ࠖ㸟ࡓ࠸྇࡜ࡇࡢࡃࡰ㸟࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗ௦ྩ$㸪࡟ࡢࡓࡗゝ࡚ࡗ࡚ࡗ௦㌴㍯୕ࠕࡣྩ%㸪࡜
࡞ࡏぢࢆ㢦࠸ࡋ㝤࡜ࠖ㸟ࡿ࡜㌴㍯୕ࡀྩ% ࡟ࡢ࠸࡞࡚ࡗゝ࡚ࡗࡿ௦ࠕࡶྩ$㸪࡛᪉୍ࠋࡓ࠼ッࡽࡀ
ㄝࢆྩ$ ࡜ࠖࡼ࠸ࡿࡎࡣࡵ༨ࡾ⊂㸪ࡡ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ௦㸪࠺ࡻࡋ࡛␒㡰ྩ$ࠕࡣ⏕ඛᙬࠋࡓࡋㄽ཯ࡽࡀ
㌴㍯୕࡜ࠖ㸟㹼࠸ࡓࡧ㐟ࡔࡲ㸪ࢇࡶࡓࡗ஌࡟ඛࡀࡃࡰ࡚ࡗࡔ㸟ࡔࡸ࠸ࠕࡣྩ$㸪ࡀࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋᚓ
ࠋࡓ࡚ᯝࡾᅔࡣ⏕ඛᙬ㸪ࡎࡁ࡛ᚓㄝࢆྩ$ࠋ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡾ㝆ࡽ࠿
ࡘ࠸ࠋࡼࡔࢇ࠸ࡓࡧ㐟࡛㌴㍯୕ࡶ࡞ࢇࡳ㸪ࡡࡶ 㸪࡛ࡡ࠸ࡓࡾ஌ࡔࡲ࡚ࠕ ࡋฟࢆ⯚ࡅຓࡀ௵୺⫱ಖ
ࡌ࡚ࠕ ࠼⪃ࡃࡽࡤࡋࡣྩ$ࠋࡓࡳ࡚࠸⪺࡟ྩ$ ࡜ࠖ 㸽࡞࠿࠸࠸ࡶ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ௦࡜࡞ࢇࡳࡽࡓࡗ࡞࡟
ᅬ㸪࡟ࡾ㏻᮰⣙ࡣྩ$㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠸࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ௦ࡽࡓࡋ࿘୍ࢆᗞᅬࡅࡔᅇ୍࠺ࡶ㸪࠶ࡷ
ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ྩ$㸟ࡓࡗࡸࠕࡶྩ%ࠋࡓࡗ࠸࡜ࠖࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡆ࠶࡚ࡗ௦ࠕ࡟ྩ%㸪࡜ࡿᅇ࿘୍ࢆᗞ
ࠋࡓࡆୖࢆኌ࡜ࠖ㸟ࡡ␒ࡢ& ࡣḟࡢྩ%ࠕࡶࢇࡷࡕ& ࡿ࠸࡟㞄ࠋࡓ࠸࡛ࢇ႐࡜
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察考一のていつに現実の」び学たし通をび遊「るけおに導指児幼

࡟ࡘ࠸࡚ࡶ $ ྩ࡟⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪$ ྩࡢ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢᑐヰࢆႏ㉳ࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢࠕ$ ྩࡣࡋࡤࡽࡃ⪃࠼࡚ࠗࡌࡷ࠶㸪ࡶ࠺୍ᅇࡔࡅᅬᗞࢆ୍࿘ࡋࡓࡽ௦ࡗ࡚ࡶ࠸
࠸ࡼ࠘࡜࠸ࡗࡓࠖ㒊ศ࠿ࡽ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࠕࡋࡤࡽࡃ⪃࠼࡚ࠖ࡜࠸࠺㒊ศ࠿ࡽ㸪$ྩࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢ୕㍯
㌴࡟஌ࡾࡓ࠸Ẽᣢࡕ࡜཭㐩ࡢ୕㍯㌴࡟஌ࡾࡓ࠸Ẽᣢࡕࡢ࡝ࡕࡽࢆඃඛࡍ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢⴱ⸨㸪$ ྩ
ࡢᚰࡢᦂࢀືࡁ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ $ྩࡢ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢᑐヰࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪⪃࠼ࡓ⤖ᯝ㸪
$ྩࡢࠕࡶ࠺୍ᅇࡔࡅᅬᗞࢆ୍࿘ࡋࡓࡽ௦ࡗ࡚ࡶ࠸࠸ࡼ ࡜ࠖ࠸࠺㸪%ྩࡸ &ࡕࡷࢇ࡜ࡢࢺࣛࣈࣝࢆゎỴ
ࡍࡿࡓࡵࡢᥦ᱌ࡣ㸪$ ྩࡢ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢᑐヰࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪௚⪅ࡢ % ྩࡸ & ࡕࡷࢇ㸪ࡉࡽ࡟ಖ⫱୺௵
࡜ࡢᑐヰࡀᡂ❧ࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢺࣛࣈࣝࡢᙜ஦⪅㛫ࡢᑐヰ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⮬ศ⮬㌟࡜ࡢᑐヰࢆႏ㉳ࡋࡓಖ⫱୺௵ࡢᑐᛂࡣ㸪ࡲࡉࡋࡃᏛ
ࡧࡢඹྠయ⌮ㄽ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᑐヰⓗᐇ㊶ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
௨ୖ㸪ṓඣࡢ஦౛࡟ᑐࡍࡿศᯒ࠿ࡽ㸪ṓඣࡣࡍ࡛࡟ⴱ⸨ࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚࠸ࡃຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ཭㐩ࡢẼᣢࡕࢆᐹࡋ࡞ࡀࡽ㸪஺΅ࡋࡓࡾ㸪ྜពࡋࡓࡾ㸪ᵝࠎ࡞ࡸࡾྲྀࡾࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ṓඣ࡟ᑐࡍࡿ㞟ᅋ⏕άࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࡸࡾྲྀࡾࡸࡪ
ࡘ࠿ࡾྜ࠸ࢆぢᏲࡾ࡞ࡀࡽ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆ▱ࡽࡏ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰࡢᏳᐃ࡟㓄៖ࡋ࡚᥼ຓ
ࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ

  ṓඣࡢ஦౛
࢚ࣆࢯ࣮ࢻղ ᖺಖ⫱ᗂ⛶ᅬ ṓඣ ᭶
ࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࠕ ᭶࡟๻ࡢⓎ⾲఍ࢆࡸࡾࡲࡍࠋఱࢆࡸࡾࡓ࠸࡛ࡍ࠿㸽ࠖ࡜⪺
ࡃ࡜㸪ዪࡢᏊ㐩ࡣࠕ࡞࡟ࡀ࠸࠸࠿࡞ࠖ࡜┦ㄯࢆࡋጞࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪ఱே࠿ࡢ⏨ࡢᏊࡣࠕ࠿ࡗࡇ࠸࠸๻ࡸ
ࡿ㸟 ࠖࠕ᱈ኴ㑻ࢆࡸࡿ㸟ࠖ࡜ኌࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋࠕ࠾ࡶࡋࢁࡑ࠺ࡔ࠿ࡽ᱈ኴ㑻ࢆࡸࢁ࠺ࡼࠖ࡜ࣘ࢟ࣖྩࡀ
ⓙ࡟ᥦ᱌ࡍࡿ࡜㸪ࠕ㈶ᡂ㸟ࠖࡢኌࡀ┦ḟ࠸࡛⪺ࡇ࠼ࡓࠋࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣࠕ᱈ኴ㑻ࢆࡸࡿࡢ㸽ࠖ࡜ⓙ࡟☜ㄆ
ࡍࡿ࡜ࠕࣁ࣮࢖㸟ࠖ࡜ࢡࣛࢫࡢ඲ဨࡀ㈶ᡂࡋࡓᶍᵝࡔࡗࡓࠋࠕ࡝ࢇ࡞ሙ㠃࡟ࡋࡼ࠺࠿㸽ࠖ࡜ࡾࡻ࠺ඛ⏕
ࡀ⪺ࡃ࡜㸪ࠕ᱈ኴ㑻ࡀ࢖ࢾ࡜ࢧࣝ࡜࢟ࢪ࡟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ 㸪ࠖࠕ᱈ኴ㑻ࡀ㉥㨣ࡸ㟷㨣ࢆ㏥἞ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠖ
ࠕࢱࢥࡉࢇࡶධࢀࡼ࠺㸪ቚࢆྤ࠸ࡓࡽ࠾ࡶࡋࢁ࠸ 㸪ࠖࠕᚸ⪅ࡶධࢀࡼ࠺㸟ࠖ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽࡓࡃࡉࢇ
ࡢᥦ᱌ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕࢱࢥࡉࢇࡶᚸ⪅ࡶ࠾ࡶࡋࢁࡑ࠺ࡡࠋࡑࢀࡌࡷ࠶㸪᱈ኴ㑻ࢆࡸࡿே㸪࢖ࢾ࡜ࢧࣝࡸ࢟
ࢪࢆࡸࡿே㸪ᚸ⪅ࢆࡸࡿே㸪ࢱࢥࡉࢇࢆࡸࡿேࢆỴࡵࡼ࠺࠿ࠖ࡜ࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣ෌ࡧᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᥦ᱌
ࡍࡿ࡜㸪ࠕࡰࡃࡀ᱈ኴ㑻ࡸࡿ㸟 ࠖࠕ⚾ࡶ᱈ኴ㑻ࡸࡾࡓ࠸㸟 ࠖࠕࡰࡃࡸࡿࡢ㸟ࠖ࡜ ேࡢᏊ࡝ࡶࡀ኱㦁ࡂࡋ
ጞࡵࡓࠋࡇࡢሙ㠃ࢆぢ࡚㸪ᐇ⩦⏕ࡢ⸛ඛ⏕ࡣࠕࡾࡻ࠺ඛ⏕㸪᪩ࡃ௓ධࡋ࡞࠸࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡅࢇ࠿࡟࡞
ࡾࡲࡍࠖ࡜↔ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣࠕࡶ࠺ᑡࡋぢᏲࡾࡲࡋࡻ࠺ࠖ࡜వ⿱ࡢ࠶ࡿ⾲᝟ࢆぢࡏ
ࡓࠋࡋࡤࡽࡃ
㸬㸬㸬㸬
ࡓࡘ࡜
㸬㸬㸬
㸪
㸬
୍ேࡢዪࡢᏊࡣࠕ᱈ኴ㑻ࡣ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬

㸬
ே࡛ࡸࡗࡓࡽ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸㸽ࠖ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡜
㸬
ᥦ᱌ࢆࡍࡿ
㸬㸬㸬㸬㸬
࡜㸪
ࠕ࠾࠾㸟
㸬㸬㸬㸬

㸬
ே࡛ࡸࢁ࠺ࠖ࡜ඛ࡯࡝኱㦁ࡂࡋࡓ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬

㸬
ேࡣᥦ᱌ࢆཷࡅධࢀࡓ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠋࡑࡇ࡛㸪ࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣࠕ⾰⿦
ࡸ㐨ලࡣ࡝࠺ࡍࡿࡢ㸽ࠖ࡜⪺ࡃ࡜ࠕ⮬ศࡢࡶࡢࡣ⮬ศ࡛సࡾࡓ࠸࡛ࡍࠖ࡜ඛ࡯࡝ᥦ᱌ࡋࡓዪࡢᏊࡣ⟅
࠼ࡓࠋࠕࡑ࠺ࡔࡡ㸪⮬ศ࡛సࢁ࠺㸟ࠖ࡜ఱே࠿ࡢᏊ࡝ࡶࡀ㈶ᡂࡢኌࢆୖࡆ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡣ㐃᪥⾰⿦ࡸ㐨ලసࡾ࡟㡹ᙇࡗ࡚࠸ࡓࠋ


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
  ṓඣࡢⓎ㐩ࡢ≉ᚩ
㸦㸯㸧 ㌟యࡢⓎ㐩
 ⦖㊴ࡧࡸ࣮࣎ࣝ㐟ࡧ࡞࡝㸪኱ே୪ࡳ࡟య඲యࢆ༠ᛂࡉࡏࡓ」㞧࡞㐠ືࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㨣ࡈࡗࡇ
࡜࠸ࡗࡓ㞟ᅋ㐟ࡧ࡞࡝࡛άⓎ࡟యࢆື࠿ࡍᵝᏊࡀቑ࠼㸪ᑠࡉ࡞ࡶࡢࢆࡘࡲࡳ㸪⣣ࢆ⤖ࡧ㸪㞧ᕵࢆ⤠ࡿ
࡞࡝ᡭඛࡢჾ⏝ࡉࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࠋ㌟యࡢⓎ㐩ࡀ୍ẁ࡜㐍ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪⮬୺ᛶࡸ⮬❧ᛶࡀ⫱ࡲࢀ㸪ఱ஦
࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠕ⮬ศ࡛ࡸࡿࠖ࡜⮬ࡽᣮᡓࡍࡿጼࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

㸦㸰㸧 ᇶᮏⓗ⏕ά⩦័ࡢ☜❧
 ᡭὙ࠸㸪㣗஦㸪᤼ἥ㸪╔᭰࠼࡞࡝⏕ά࡟ᚲせ࡞⾜ືࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ୍ே࡛࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪
⮬ศࡢࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᖺ㛗ඣ࡛࠶ࡿ ṓඣࡣᅬ࡛ࡢᙜ␒ࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋࡓࡾ㸪ᐙࡢேࡸᅬࡢඛ⏕ࡢ
࠾ᡭఏ࠸ࢆࡋࡓࡾ㸪ᖺୗࡢᏊ࡝ࡶࡢୡヰࢆࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ேࡢᙺ࡟ࡓࡘࡇ࡜ࡀᎰࡋࡃ㄂ࡽࡋࡃឤࡌࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୰࡛┦ᡭࡢᚰࡸ❧ሙࢆẼ㐵ࡗ࡚࠸ࡃឤཷᛶࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ

㸦㸱㸧 ┠ⓗࡢ࠶ࡿ㞟ᅋ⾜ື࣭௰㛫ࡢ୰ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬ
  ṓࢆ㐣ࡂࡿ࡜㸪⮬ศ࡞ࡾࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡗࡓάືࢆ཭㐩࡜⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ཭㐩࡜୍⥴࡟άືࢆᴦ
ࡋࡴࡓࡵ࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡀ⮬ศࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪ỴࡲࡾࢆᏲࡿ࡞࡝㐟ࡧࢆᣢ⥆ࡉࡏࡓࡾࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ
ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪㞟ᅋάືࡢ୰࡛㸪௰㛫࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ
ఏ࠼ࡿຊࡸ┦ᡭࡢヰࢆ⪺ࡃຊࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡃࠋ୺ᙇࡢࡪࡘ࠿ࡾྜ࠸ࡸࡅࢇ࠿ࡀ㉳ࡁ࡚ࡶ㸪ࡍࡄ࡟኱
ே࡟㢗ࡽࡎ㸪⮬ศࡓࡕ࡛ゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㞟ᅋάືࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡣḟ
➨࡟௰㛫ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋ㸪௰㛫ࡢ୰ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ぬࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ

 Ꮫࡧࡢඹྠయ⌮ㄽ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓᗂඣᣦᑟࡢㄢ㢟
 ௨ୖࡢ ṓඣࡢⓎ㐩ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪ṓඣࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
஦౛࡟ࡳࡽࢀࡓฟ᮶஦ࢆᏛࡧࡢඹྠయ⌮ㄽ࡛ࡑࡢ㛵ಀᛶࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࠕࡶࡢ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐ
ヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๻ࡢⓎ⾲఍ࡢෆᐜࡸᙺ๭ࡢศ㓄ࡀࡇࢀ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௚᪉㸪ࠕ௚⪅࡜ࡢฟ఍
࠸࡜ᑐヰࠖࡸࠕ⮬ᕫ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡣ㸪஦౛࡟ἢ࠸࡞ࡀࡽぢ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋ
ᢸᙜಖ⫱⪅࡛࠶ࡿࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ࡽࡢຊ࡟㢗ࡗ࡚㸪ၥ㢟ゎỴࡍࡿ඲ࣉࣟࢭࢫࢆ ࠿ࡃ
ぢᏲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ኱㦁ࡂࡋጞࡵࡿᵝᏊࢆぢ࡚㸪ᐇ⩦⏕ࡣ㸪ࡾࡻ࠺ඛ⏕
࡟᪩ࡃ௓ධࡍࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣၥ㢟ゎỴࡢຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ಙࡌ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢࡸࡾྲྀࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸪⤊ጞ㸪వ⿱ࢆࡶࡗࡓ⾲᝟࡛ぢᏲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ඃࡋ࠸ඛ⏕࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶ㛫ࡢᑐヰࡸᏊ࡝ࡶࡢ⮬ᕫ࡜ࡢᑐ
ヰࢆႏ㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛࡧࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿ࣋ࢸࣛࣥಖ⫱
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
⪅ࡢ୍ഃ㠃ࡶවࡡഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ஦౛࡟ࡳࡽࢀࡿࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡢⓎၥ࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࡢࡾࡻ࠺ඛ
⏕ࡢⓎၥࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
௨ୖࡢࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡢⓎヰࡢෆᐜ࠿ࡽ㸪ࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜࠿࠿ࢃࡿ୰࡛㸪࠶ࡃࡲ࡛ၥ㢟ᥦ㉳
ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾ㸪ၥ㢟ゎỴࡢ୺ᑟᶒࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ጤࡡ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺
࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
୍᪉࡛㸪஦౛࡟᭩࠸࡚࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣࡾࡻ࠺ඛ⏕ࡢⓎၥ࡟ࡘ࠸࡚㸪┦ㄯࡋࡓࡾ㸪ᥦ᱌ࡋ
ࡓࡾ㸪཭㐩ࡢᥦ᱌࡟㈶ᡂࡋࡓࡾࡍࡿ࡞࡝୺యⓗ࡟ၥ㢟ゎỴ࡟஌ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃ࡀከࡃ☜ㄆࡉࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢሙ㠃࠿ࡽ㸪ඛ⏕࡜Ꮚ࡝ࡶ㛫ࡢᑐヰ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢᑐヰࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᐹ▱ࡉࢀࡿࠋ☜
࠿࡟㸪㦁ࡂฟࡍሙ㠃ࡶ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛๻ࡢⓎ⾲఍ࡢෆᐜཬࡧᙺ
๭ศᢸ㸪㐨ල࣭⾰⿦࡙ࡃࡾ࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆ෇‶࡟ゎỴࡋࡓࡇ࡜ࡀ༳㇟ⓗ࡛࠶ࡾ㸪㦁ࡂࡢሙ㠃࡟ຍ࠼࡚㸪
㈶ᡂ࡜࠸࠺ែᗘࡢኚ໬ࢆ⾲ࡍሙ㠃࠿ࡽࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ᕫ࡜ࡢᑐヰࡶᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃ
ࢀࡿࠋ
  ṓඣࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒ࠿ࡽ㸪๻ࡢⓎ⾲఍ࡢෆᐜࡸᙺ๭ศᢸ࡞࡝ࡀ෇⁥࡟⾜ࢃࢀࡓࡢࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟ၥ㢟ゎỴ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡇ࡜࡜㸪ඛ⏕ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᣢࡘຊࢆಙࡌ㸪ၥ㢟ゎỴࡢ୺ᑟ
ᶒࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ጤࡡࡓࡇ࡜࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ၥ㢟ゎỴࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢඹྠయ⌮ㄽ࡛ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕࡶࡢ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰ 㸪ࠖࠕ௚⪅࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࠖ࡜
࡜ࡶ࡟ࠕ⮬ᕫ࡜ࡢฟ఍࠸࡜ᑐヰࠖࡢ୕ࡘࡢᑐヰⓗᐇ㊶ࡀ☜ㄆࡉࢀ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᣦᑟࡢ࠶ࡾࡼ࠺
࡟኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࡯࠿࡟㸪௨ୖࡢ஦౛࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪 ṓ࡟࡞ࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡀ୺యⓗ࡞άືࢆ㏻ࡋ࡚㸪‶㊊ឤ
ࡸ඘ᐇឤ࡜࡜ࡶ࡟⮬ศ⮬㌟࡬ࡢ⮬ಙࢆ㧗ࡵ㸪⮬ᕫ⫯ᐃឤࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪 ṓඣ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟࢆ⾜࠺㝿࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀỴࡲࡾࢆᏲࡗࡓࡾ㸪⮬ศࡓࡕ࡛Ỵࡲࡾࢆࡘࡃࡗ
ࡓࡾኚ࠼ࡓࡾࡍࡿ⤒㦂ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ཭㐩࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪⮬ศ⮬㌟࡛⪃࠼㸪
ุ᩿ࡋ࡚⾜ືࡍࡿຊࢆᇵࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋఱࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
༑ศ࡟⮬ᕫࢆⓎ᥹ࡋ࡚㐟ࡧࢆᴦࡋࡳ㸪⮬ศࡢຊ࡛ࡸࡾ㐙ࡆࡿ⤒㦂ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪
Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ㛵ࢃࡾࢆぢᏲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⪃࠼ࡸẼ௜ࡁࢆ༑ศ࡟ㄆࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࣭ࠕ ᭶࡟๻ࡢⓎ⾲఍ࢆࡸࡾࡲࡍࠋఱࢆࡸࡾࡓ࠸࡛ࡍ࠿㸽ࠖ
࣭ࠕ᱈ኴ㑻ࢆࡸࡿࡢ㸽ࠖ
࣭ࠕ࡝ࢇ࡞ሙ㠃࡟ࡋࡼ࠺࠿㸽ࠖ
࣭ࠕࢱࢥࡉࢇࡶᚸ⪅ࡶ࠾ࡶࡋࢁࡑ࠺ࡡࠋࡑࢀࡌࡷ࠶㸪᱈ኴ㑻ࢆࡸࡿே㸪࢖ࢾ࡜ࢧࣝࡸ࢟ࢪࢆࡸࡿே㸪
ᚸ⪅ࢆࡸࡿே㸪ࢱࢥࡉࢇࢆࡸࡿேࢆỴࡵࡼ࠺࠿ࠖ
࣭ࠕ⾰⿦ࡸ㐨ලࡣ࡝࠺ࡍࡿࡢ㸽ࠖ
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
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ
௒᪥㸪ᗂඣ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ࡟࠾࠸࡚ࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࠖ࡜࠸࠺ᛮ᝿ࡀᾐ㏱ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽ㸪ࠕ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧ ࢆࠖ࡝࠺ᐇ⌧ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᣢ࡚ࡎ㸪ⱞ៖ࡋ
࡚࠸ࡿᗂඣᩍ⫱⌧ሙࡢᐇែࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐇែࢆᡴ◚ࡍ࡭ࡃ㸪ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㐟ࡧࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡧ
࡜ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ≉࡟㸪Ꮫࡧࡢඹྠయ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ஦౛ศᯒࢆ⾜࠸㸪௒᪥ࡢᗂඣ
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幼児指導における「遊びを通した学び」の実現についての一考察
